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1. Cahier des plaintes et do16ances de la ville et ban止eue de Toulouse, d61ib6r6es a l'hatel
de v山e le 17 mars 1789.- De l'impnmerie de Me. Jean-Florent Baour, sceueur en la
chanceuerie, imprlmeur de la vine …; 1789
T.20-[71
2. Cahier des plaintes, do16ances, et remontrances de l'ordre du clerg6 de la gouvernance
du souverain bailliage de Douay & Orchies, arrat6 1e 3 avril 1789.-- De l'imprlmerie
de Derbaix …; 1789
T.53-[261
3. Cahier des d016ances, plaintes, et remontrances de l'ordre de la noblesse du ressort
de la gouvernance du souverain bailliage de Douay & Orchies.- De l'imprimerie de
Derbaix...; 1789
T.53-[27]
4. Cahier des demandes, plaintes, do16ances et remontrances du tiers-6tat des
villes, bourgs et villages du bailliage de Lille.一一De rimprlmerie de L60nard Danel,
impnmeur des trois ordres; 1789
T.55-[31
5. Cahier des d016ances du clerg6 de la province de Forez.-- De l'imprlm. de Math.
Magnein, imprimeur de la province de Forez; 1789
で.59-[11
6. Cahier des d016ances du tiers-6tat de la province de Forez.- De l'imprim. de Math.
Magnein, imprlmeur de la province de Forez; 1789
T.591[2]
7. Cahier des plaintes, do16ances et remontrances du magistrat et conseil particulier de
la ville de Valenciennes.- ls.n.I; 1789
T.60-[9]
8. Cahier des remontrances, demandes, plaintes et do16ances, des habitans de la
commune de Valenciennes.H De l'imprlmerie de ∫.B. Henry, imprimeur du roi ‥,;
1789
T.60-[101
9. Assembl占e g占n占rale, proc6S-Verbaux, et cahier de do16ances des trois ordres du
′
bailliage de Bourg-en-Bresse, relativement a la convocation des Etats一g6n6raux du 27
avril 1789.- Chez Vernarel & Gauthier, libraires; 1789
T.60-[21]
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10. Cahier d'instructions, do16ances, plaintes, remontrances, et demandes, pour les
d6put6s du tiers-6tat du bailliage royald'Avesnes.-- De rimprlmerie de J.B. Henry,
imprlmeur du roi ,..; 1789
T.61-[2]
ll. Cahier des demandes, plaintes, do16ances et remontrances du tiers-6tats des villes,
bourgs et villages du bailliage de Lille.-- De l'imprlmerie de C.M. Peterinck-Cram6,
impnmeu.ど Ordinaire du rOi; 1789
で.63-[161
12. Cahier des d016ances de l'assemb16e g6n6rale du tiers-6tat de la ville d'Ambert,
capitale du Livradoi'S, et de plusieurs municipalit6s de son arrondissement, envoye au′
corps ecc16siastique de la m昌me vine, & par lui adopt6.-- De l'imprimerie de Martin
D6goutte, imprimeur-kbraire...; 1 789
T.64-[12]
13. Proc68-verbal de l'assemb16e de l'ordre de la noblesse de Forez, tenue畠. Mont-Brison,
le 18 mars 1789 & iou.rs suivants.- De rimprlm. de Math. Magnein, imprlmeur de la
province de Forez; 1789
T.96-ll]
14. Cahier des plaintes et do16ances communes de l'ordre du clerg6 des villes et
chatellenie de Lille, du ressort de la gouvernance du dit Line.- De l'imprlmerie de
L60nard Danel, imprlmeur des trois ordres
T. 102-[26]
15, Cahier d'instructions, do16ances, plaintes, remontrances, et demandes, pour les
d6put6s du tiers-6tat de la gouvernance de Douay, aux Etats-g6n6raux du royaume.-
De l'imprlmerie de Derbaix …; 1789
で. 102-[351
16. Cahier additionnel d'instructions, do16ances, plaintes, remontrances et demandes,
′
pour leら d6put6s du tiers-6tat de la commune de la ville de Douay, aux Etats-
g6n6raux du royaume.〟 ls.n.I; 1789
で. 102-[361
17. Cahier des instructions et do16ances du clerg6 des bailliages pnncipal et secondaires
d'畠vreux.-- ls.n.I
T. 103-ll]
18. Cahier des plaintes et do16ances des trois ordres de la province de Bresse, divis6 en
trois colonnes, don上 la premiere contient le島 plaintes & do16ances particulieres du tier5-
6tat, もelles qu'elles ont 6t6 r6dig6es par leg trente-un commissaires nomm65 par cet
ordre, d'apr占s leg cahiers particuliers des paroisses et communaut6s de la province : les
deux colonnes suivantes renferment leら observations, consentemens ou modi丘cations
propos6es par le clerg占& la noblesse, sup chaque article du tiers-etat.- [S.n.I; 1789
で. 120-【5】
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19. Cahier de do16ances, plaintes et representations du tiers-6tat de la s6n6chauss6e de
′
′
Nismes, pour昌tre port6 aux EEtats一g6n6raux de 1789/- Chez C. Belle, imprlmeur du
roi et de la cour-pr6sidial; 1789
T.296-[31
20. Cahier des doleances de l'ordre du clerg6 de la senechauss6e de Carcassonne,
convoqu6e par ordre du roy : 1e 16e mars 1789; 1789
T.315-【11
21. Cahier des d016ances, plaintes et remontrances de la s6n6chauss6e de CarcaSSOnne
′                                                                                                                                ヽ
dresse par les commissaires nomm6s par l'assemb16e g6n6rale du tiers-6tat d'apres
les differents cahiers remis par les communaut6S; 1789
T.315-[2】
22, Cahier des localit68 des differentes Comt68. [i.e. communaut6S】 de la sen6chauss6e
de Carcassonne, Pour faire suitte au cahier des do16ances de la s6n6chauss6e, et
servir d'instruction aux deputes qui seront nomm6s a l'sssemb16e nationnalle [i.e.
nationale]; 1789
で.315-[3】
23, [Mss. autographe du discours prononc6 1e ll f6vrier 1789 lops de l'6lection du d6put6
du tiers-6tat d'Albi aux i:tats-g6n6raux】; 1789
T.344-[11
24. Cahier des d016ances de la ville d'Alby; 1789
で.344-[41
25. Projet d'un cahier des do16ances pour les trois ordres du pays et dioc占se d'Alby
concernant l'administration municipalle du Languedoc; 1 789
で.344-[21
26. Cahier des d016ances, plaintes et remontrances de la ville d'Alby; 1789
T.344-[3]
′
27. Cahier de l'ordre de la noblesse du bailliage d'Evreux : r6dig6 par MM. les
commissaires nomm6s en l'assemb16e de tout l'ordre, tenue le 18 mars 1789, devant
M. le grand-bailli, contenant les demandeS et r6clamations dudit ordre, remis a M･ le
comte de Bonneville & a M. le marquis de Chambray, d6put6s aux Etats-g6n6raux en
1789
T.1085-[11
28. Cahier des pouvoirs et instrucions de l'ordre de la noblesse du bailliage de Gien /
remis a M. de Villiers, 61u d6put6 pour les Etats g6n占raux
T.1085-[2]
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29. Cahier de l'ordre de la noblesse de la s6n6chauss6e de Guienne, remis a ses d6put68
aux Etats瑠6n6rallⅩ.- ls.n.I; 1789
T. 1085-[3]
30. D6claration faite par une partie de la noblesse de Guienne
T. 1085-[4] (T. 1098-[4])
31. Cahier de l'ordre de la noblesse de la s6n6chauss6e de Guienne
T. 1085-[5] (T. 1098-[5])
32. Cahi占r et pouvoirs de la noblesse de la s6n6chauss6e des Lannes, Pour gtre remis a son
′
d6put6 aux Etats g毎6raux convoques par le roi畠. Versailles, pour le 27 avri1 1789
′
で. 1085-[61
33. Cahier des plaintes et do16ances de l'ordre de la noblesse dlユreSSOrt de la gouvernance
de Lille/- Chez Devaux, libraire...; 1789
で. 1085-[81
34. Cahier de l'ordre de la noblesse des s6n6chauss6es de Limoges & Saint Yrieix, dans
le haut Limosin, pour atre port6 par se§ d6put6s au roi, dans les Etats g6n6raux qu'il
a convoqu6s a Versailles pour le 27 avril 1789. Cahier de l'ordre de la noblesse des
s6n6chauss6es de Limoges & Saint Yrieix, dans le haut Limosin, pour gtre port6 par
ses d6put6s au roi, dans leら Etats g6n6raux qu'il a convoqu6S畠. Versailles pour le 27
avril 1789
で. 1085-[91
′35. Cahier des representations et do16ances de la noblesse du Bas-Limousin, des
s占n6chauss6es de Tulle, Brive et Uzerche : commenc6 1e 17 mars 1789, &丘ni le 21
mars de la m昌me ann6e.- [S.n.I; 1789
T. 1085-[10]
36. Cahier de l'ordre de la noblesse du bailliage de Lun6ville, & pouvoirs des d6put6s aux
Etats g6n6raux
T. 1085-[111
37. Cahier de l'ordre de la noblesse du ressort de la s6n6chauss6e de Lyon. A Lyon, et se
trouve a Paris : Chez Devaux, libraire... , 1789
T. 1085-[121
38. Extrait des proc占S-verbalユⅩ des s6ances particuli占res de rordre de la noblesse du
Maine, assemb16 au Mans : du 26 mars 1789
T. 1085-[131 (T. 1100-ll])




40･ Cahier des pouvoirs & instructions du d6put占de l'ordre de la noblesse des bailliages
de Melun & Moret : remis a M. Freteau de Saint-Just, selgneur de Vaux-le-Penil,
conseiller de grand'chambre au parlement de Paris, 61u d6put6 aux prochains Etats-
′    ′
generaux par l'ordre de la noblesse des baimages de Melun & Moret le 20 mars 1789
で. 1085-[151
41･ Lettre de cr6ance pour entrer aux Etats一generaux, remise par la noblesse des
′    ′
bainiages royaux de Melun et Moret a M. Freteau, son d6put6, et a M. 1e marquis de
Gouy d'Arsy, son d6put6 de remplacement, le vingt marsmi1 sept cent quatre-vingt-
neuf
T. 1085-[161
42. Cahier de l'ordre de la noblesse du bailliage de Metz, remis a M. le baron de Poutet,
conseiller au parlement, nomm6 directement par la noblesse, 1e 14 avril
T. 1085-[171
43･ Cahier des demandes & representations de l'ordre de la noblesse du bailliage de′
MontarglS
T. 1085-[181
44. Cahier de la noblesse du bailliage royal de Nancy et de son arrondissement, remis a
MM･ le comte de Ludre & 1e chevalier de Bo-ユ組ers, 1eurs d6put6s aux Etats g6n6raux,
en ca告 d'emp占chement, M. 1e marquis de Raigecourt, & le prince de Salm-Salm,
supp16ans
T.1086-[11
45･ Cahier des pouvoirs & instructions du d6put6 de l'ordre de la noblesse du bailliage
de Nemours : remis a M. 1e vicomte de Noailles, 61u d6put6 aux prochains Etats-
′    ′
generaux, par l'ordre de la noblesse du bailliage de Nemours, le 16 mars 1789
T. 1086-[2] (T. 1177-[6], T. 1177-[7])
46･ Cahier g6n6ral de la noblesse du bailliage de Nivernais et Donziais, et pouvoirs par
elle donn6s a se§ d6put6s
T.1086-[31
47. Cahier de l'ordre de la noblesse du bailliage d'Or16ans
T.1086-[4]
′48. Instructions envoyees par S.A.S. monselgneur le due d'Or16ans
T. 10861[5] (T. 1526-[20])
49･ Cahier des vαux & remontrances de l'ordre de la noblesse des ba山iages de Sens &
Villeneuve-1e-Roi, remis a M. le due de Mortemart, 61u d占put占aux prochains Etats-
′    ′
generaux par la noblesse des bailliages de 告ens & Villeneuve-le-Roi
T. 1086-[61
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50. Cahier de la noblesse des bainiages de S6zanne et de Chatillon-sur-Marne, r6nuis :
remis畠. M. le marquis de Plelユrre, mar6chal-de-camp, bailュy-d'ep6e, d6put6, en cas
d'emp8chement, M. Devilliers de la Berge, conseiller au parlement, d6put6, subrog6
T. 1086-[7]
51. Cahier des remontrances & demandes de rassemb16e de la noblesse de la province




52. Pr6cis dtl discours prononc6, all mom de la noblesse, par M. le comte de Castellane,
devant les trois etatB r6unis, pour la s6ance de c16ture dll bailliage de Chateauneuf
T. 1086-[91
53. Proc占8-verbal de l'assemb16e de la noblesse de Chateauneuf en ThimeraiS, retir6e
dans sa chambre, le mardi 10 mars 1789, conform6ment au d68ir manifest6 dams
l'assemb16e des trois ordres, par l'acclamation r6it6r6e d'un grand nombre de
membres de MM. du clerg6 & du tiers-etat
T. 1086-[101
54. Cahier de la noblesse des ba皿ages de Touraine
T. 1086-lll]
55. Cahier des pouvoirs et instructions des d6put68 de la noblesse d'Ag6nois, remis a
messieurs les due d'Aiguillon, marqlユis de Bouran, & marquis de Fumel-Monsegur,
′
61us d6put68 auX PrOChains Etats-g6n6raux par l'ordre de la noblesse d'Ag6nois,
assemb16左Agen au mois de mars 1789.-- Chez de Senne, 1ibraire...; 1789
T. 1087-ll]
56. Cahier sommaire des tr占S-humbles remontrances faites & dress6es par l'ordre de la
noblesse de la province d'AngoumOis, en l'assemb16e tenue en laville d'Angoul8me,
les 16, 17, 18 & 19 mars & jours suivans 1789, remis a messieurs le marquis de
Saint-Simon, M. 1e comte du. Culent
T. 1087-[2]
57. Proc占S一Verbalde rassemb16e de la noblesse d'Artois, convoqu6e点. Arras, le premier mai
で. 1087-[31
58. Cahier des pouvoirs, demandes et instructions : que l'ordre de la noblesse de la
′
province d'Artois donne a ses d6put6s au.x Etats g6n6raux : lesquels pouvoirs &
instructions ne pourront avoir efEet que polユr un an, a dater du jour de la premiere
s6ance de l'assemb16e de la nation
T. 1087-[41
59. Cahier des p6titions de la noblesse du bailliage d'Auxerre et Donziois, pour servir
′
d'instruction畠. son d6put6 aux Etats-g6n6raux de 1789
T. 1087-[5]
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60. Cahier de la noblesse du bailliage d'Auxois, dans la salle fix6e pour le lieu de son
assemb16e, elle a 6lu, pour comparoitre & assister en ladite asSemb16e des Etats-
generaux, M. le marquis d'Argenteuil, mar6chal de camp, auquel elle donne leら
′    ′
pouvoirs & instructions qul Suivent
T.1087-[61
61. Cahier de la noblesse du comt6 de Bar-sup-Seine, Remis a M. 1e baron de Crussol,
mar6chal de camps et armies du ro上, grand bailli d'6p6e, d6put6.
で.1087-[71
62. Mandat de la noblesse de la s6n6chauss6e de Bazas a M. de Piis, grand s6n6chal, son
′
d6put6 aux Etats g6n6raux du royaume
T. 1087-[81 (T. 1131-[8】)
′
63. Cahier gen6ral de l'ordre de la noblesse de la province du Berry pour les Etats-
′    ′
generauX
T.1087-[91
64. Cahier du due de Bouillon
T. 1087-[10]
65. Cahier de l'ordre de la noblesse du Bourbonnois et pouvoirs remis a MM. Denis-
Michel-Philibert Dubuisson, comte de Douzon, selgneur de Mont6gut … Antoine-
Louis-Claude de Stutt, comte de Tracy, selgneur de Parai-1e-Frezil … Henry Coifaer,
′
bardn de Breuille … d6put6s aux Etats一g6n6raux
T. 1087-[11】
66. Cahier de messieurs de l'ordre de la noblesse du Bugey, pour昌tre present6 par M. le
′
′
marquis de Clermont Mont-Saint-Jean, son d6put6 aux Etats一g6n6raux de 1789
で. 1087-[12】
67. Pays d'6tat : cahier de la noblesse de Cambrai et du Cambresis, pr6C6d6 du discours
de M. 1e marquis d'Estourmel, grand-bailli du Cambr6sis : suivis du discours de
c16ture, par le m昌me
T. 1087-[13]
68. Cahier de l'ordre de la noblesse du bailliage de Chalons-sup-Marne, remis a M. de
Pintiville de Canon li.e. Cernon], 61u d6put6 aux Etats-g6n6raux, le 22 mars 1789
T. 1087-[14]
69. Cahier de l'ordre de la noblesse du bailliage de Troyes, remis a M. 1e marquis de
Mesgrlgny, Premier aide一major des gardes-franGOISeS, & M. 1e marquis de Crillon,
chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, mar6chal des camps & armies du roi, nomm6s
′
d6put6s aux Etats一g6n6raux en l'assemb16e du 4 avri1 1789
T.1088-ll]
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70. Cahier des pouvoirs et instructions du d6put6 de l'ordre de la noblesse du bailliage
′
du Vendomois : remis a M. le comte du Sarrazin, 6lu d6put6 aux prochains Etats-
′    ′
generaux par l'ordre de la noblesse du bailliage du Vendomois le 24 mars 1789
T. 1088-[21
71. Cahier des pouvoirs, plaintes, remontrances, & do16ances mihtaires de l'ordre de la
noblesse du bailliage de Vermandois, remis a M. des Foss68, M. Maquerel de Qu6my
& a M. le comte de Miremont, 61us leurs d6put6s aux Etats-g6n占raux, les 22 & 23
mars 1789, et l'extrait du proc占8-verbal de l'assemb16e dudit ordre de la noblesse.-I
匝.n.1; 1789
で. 1088-[31
72. Cahier des pouvoirs & instructions de l'ordre de la noblesse du Bag-Vivarais, a ses
′
d6put6s aux Etats-g6n6raux : remis a MM. le comte de Vogu6, & le comte d'Antraigues
T. 1088-[4]
73. Cahier des polユVOirs & instructions de l'ordre de la noblesse du Bas-Vivarais, a ses
′d6put6s alm Etats-g6n6raux : remis a MM. le comte de Vogu6, & le comte d'Antraigues
T. 1088-[4]
′
74. Un moも a roreille du clerge
T. 1088-[5] (T. 1402-[121)
75. Observations d'un citoyen
T. 1088-[6]
′
76. D6claration d'un curb, membre de l'Assemb16e nationale, sur la constitlユtion du clerge
T. 1088-[71
77. Dire de M. Villebanois, curb de Saint-Jean-le-Vieil, de la ville de Bourges, d6put6 du




78. Chacun son moも, ou, Id6es sur1'ordre du clerg6 dans l'assemb16e des Etats g6n6raux
T. 1088-[91 (T. 1130-[101)
79. Cahier des pouvoirs & instructions du d6put6 de l'ordre de la noblesse du bailliage
′
de Chartres, remis a M. 1e baron de Montboissier, 61u d6put6 aux prochains Etats-
generaux, par l'ordre de la noblesse du bailliage de Chartres, le 21 mars 1789
′    ′
T. 1088-[10]
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80. Cahier de plaintes, do16ances et remontrances que l'ordre de la noblesse de
Chateau-Thierry, assemb16 en la ville de Chateau-Thierry, 1e premier mars 1789,
conform6ment a l'ordonnance de M. le lieutenant一g6n6ral dudit bailliage, en l'absence
de M. le grand-bailli dudit lieu, rendue en ex6cution des lettres de convocation des
′    ′
Etat8-generaux, donn6es par Sa Majest6, 1e 21 janvier dernier, entend昌tre tr占S-
humblement pr6sent6es a Sa Majest6 par son d6put6 aux Etats-g6n6raux.- ls.n.];
1789
で. 1088-[111
81. Cahier des pouvoirs et instructions donn6s par l'assemb16e de l'ordre de la noblesse
des bailliages de Chaumont et Magny, en Vexin-FranGais a M. Le Moyne de Belliste,
son d6put6 aux Etats g6n6raux, M. le comte de Clery-Serans, son suppleant
T. 1088-[121
82. Cahier de plaintes, representations & demandes que l'assembl占e de l'ordre de la
′
noblesse du bailliage de Clermont en Beauvoisis charge son d阜put6 de porter aux
Etats -g6n6raux
T. 1088-[13]
83. Cahier de plaintes, representations & demandes que l'assemb16e de l'ordre de la′
noblesse du bailliage de Clermont en Beauvoisis, charge son d6put6 de porter aux
Etats - g6n6raux
T1088.[141
84. Cahier de l'ordre de la noblesse de la s6n占chauss6e de Clermont-Ferrand, remis a
′
monsieur le comte de Montboissier, son d占put6 aux Etat8-g6n6raux, par d61ib占ration
& pouvoi∫s des 29 & 31 mars 1789
T. 1088-[151
85. Cahier de l'ordre de la noblesse de la s6n6chauss6e de Condom, arr昌t6 le 14 mars
′
1789, pour gtre present6 a l'assemb16e prochaine des Etats-g6n占raux, remis a M. le
marquis de Lusignan, brigadier des armies du roi, d6put占de la noblesse
T. 1088-[16]
86. Cahier de la noblesse du bailliage de Cr6py
T. 1088-[171
87. Cahier de la noblesse du bailliage de Dourdan, remis a M. le baron de Gauville, baron
de la Forest-le-Roy, d6put6, en cas d'emp6chement, M. le prince de Broglie-Revel,
grand-bailli d'ep6e d占put6, suppliant
T. 1088-[18]




89. Cahier d'instruction de l'assemb16e partielle de la noblesse du neuvi占me d6partement
de la ville de Paris : 86ante左Saint-Louis, rue Saint-Antoine, remis a messieurs : de
Faronville, Pinon, de Vouges de Chanteclair, Drouyn de Vau.deuil, Lavoisier, Musnier
de Pleignes, Geoffroy de Charnois, et Bizeau : tons 61ecteurs choisis librement au
scrutin, pollr la repr6senter a l'Assemb16e g6n6rale indiqu6e左1'archev8ch6 pour le 23
avril 1789
T. 1089-[2]
90. DiscotlrS PrOnOnC6 a l'assemb16e de la noblesse de la vicomt6 de Paris / par M. 1e
comte de Lamerville, membre de rassemb16e, le 28 avril 1789
T. 1089-[3] (T. 1306-[9], T_ 1521-[4])
1
91. Proc占S-verbal de l'assemb16e partielle de la noblesse du quatorzi占me d6partement
de Paris, convoqu6e en la maison de Sorbonne, le 20 avri1 1789 : et articles qu'elle
′
a charge ses 61ecteurs de faire ins6rer dams les cahiers des trois 6tats de la ville de
Paris
T. 1089-[4]
92. Cahier de la noblesse de la pr6V6t6 et vicomt6 de Paris hops de murs, contenant leg
′
pouvoirs qu'elle confie a ses d6put6S aux Etats g6m6raux
T. 1089-[5]
93. Cahier de r6clamations de l'ordre de la noblesse des s6n6chauss6es du P6rigord,
assemb16 en vertlユdes lettres de convocation de Sa Majest6, du 24 janvier 1789
で, 1089-[61
94. Mandat special donn6 # MM. leら D6putes de l'Ordre de la noblesse des trois




95. Cahier et instrlユCtion de la noblesse de Poitou., pour ses representans aux 6tats
′    ′
generaux, convoqu6s 良 Versailles le 27 avri1 1789
で. 1089-[81
96. 1nStruCtions et pouvoirs donn6s par la noblesse de la s6n6chauss6e de Ponthieu,
dans son assemb16e g6n6rale : tenue le lundi 23 mars 1789. A Abbev立1e : Chez L.-A.
Dev6rit6, imprlmeur dlユrOi & de Mgr. comte d'Artois , 1789
T. 1089-[9]
97. Cahier de l'ordre de la noblesse des bailliages r6unis de Provins et Montereau-faut-
Yonne : arr昌t6 dams l'assemb16e g6n6rale dudit ordre, le jeudi vingt増ix mars 1789,
′
d6put6 0rdre aux Etats-g6n6raux, M. le marquis de Proy, grand-bailli d'ep6e dlユ
bailliage de Provins, adjoint... M. 1e marquis de Clermont d'Amboise
T. 1089-[10]
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98. Cahier arrat6 par l'assemb16e g6n6rale de la noblesse de Quercy : remis a M. le due
deBiron
T. 1089-lll]
99. Cahier de l'ordre de la noblesse du bailliage du Quesnoy, et proc占S-verbal des s6ances
de l'aSSemb16e dudit ordre
T. 1089-[12]
100. Copie de l'exp6dition de l'acte de d6claration de partie de la noblesse du bailliage
pnnClpal de Rouen
T. 1089-[13】
101. Pouvoirs de la noblesse de la s6n6chauss6e de Saintonge, a ses d6put6s aux futurs
′
Etats g6n6raux : remis a messieurs le comte de La Tour du Pin, de Richier
T. 1089-[14], T. 1089-[15]
102. Cahier des remontrances & do16ances de l'ordre de la noblesse du bailliage de Saint-
Quentin, arrat6es dans l'assemb16e dudit ordre le 10 mars 1789, & remises a M. le
comte de Pardieu, 6lu d6put6 aux prochains畠tats-g6n6raux.- ls.n.I; 1789
で. 1089-[16】
103. Cahier de la noblesse de la s6n6chauss6e de Saumur, et pays saumurois, contenant
les instructions & pouvoirs donn6s a leurs d6put6s aux Etats一g6n6raux
T. 1089-[17]
104. Proc占5-verbal de ce qul S'est pass6 en rassemb16e g6n6rale de l'ordre de la noblesse
′du bailliage de Senlis et cahier des pouvoirs qu'elle a charge son d6put6 de porter aux
Etat8-g6n6raux
T. 1089-[18]
105. Cahier particulier de la ville de Paris. A Paris : De l'imprlmerie de Lottin l'ain6 &
Lottin de S.-Germain, imprimeurs-libraires ordinaires de la ville... , 1789
で.1090-[11
106. Proc占S-verbal et cahier de l'assembl占e du tiers-6tat du district des Petits-Augustins,
quartier Saint-Germain-des-Pr68, tenue le 21 avril 1789
T.1090-[2]
107. Proc占S-verbal de l'assemb16e partielle de l'ordre du tiers-6tat de la ville de Paris,
tenue a l'abbaye Saint-Germain-des-Pr占S, les 22 & 23 avril 1789 : avec les pouvoirs &
′
instructions donn6s a se§ representans
T.1090-[3]




109. Id6es pour un cahier du tiers-6tat de la ville de Paris / par M. de Ch6nier
T. 1090-[5]
110. Projet d'articles a inserer dans le cahier du tiers-6tat de la ville de Paris
T. 1090-[6]
111. Cahier particulier du tiers-6tat de laville de Paris
T. 1090-[7]
112. Cahier du tiers-6tat du district assemb16 dams reglise de Saint-Eustache, a Paris, le
21 avriユ1789
で. 1090-【81
113. Cahier d'instructions donn6es par l'assemb16e partielle du tiers-6tat de la ville de
PariS, tenue en l'6glise des Blancs-Manteaux, le mardi 21 avril 1789, 皮 le lendemain
mercredi, Bans d6semparer
で. 1090-[91
114. Observations a ins6rer dans le cahier des do16ances de la capitale / par le Sr Charton,
d6put6 d'un des six corps de Paris, manufacturier de draps fabriqu68 Sup les modeles
anglois, 皮 d'6toffes de soie.-- ls.n｣; 1789
T. 1090-[10]
1 15. Cahier pour le tiers-6tat du district de l'6glise des Th6atins, a Paris
T. 1090-[121
116. Mes cahiers pour Paris
T. 1090-[12]
1 17. Cahier des d016ances, remontrances et instructions de l'assemb16e du tiers-6tat de la
ville de Rouen, destin6S a gtre port6s aux Etat5-g6n6raux en 1789.-- ls.n.]
T.1091-[11
118. Cahier du tiers-6tat de Saint-Germain-en-Laye.一一[S.n.i; 1789
で. 1091-【21
119. Cahier g6n6ral des do16ances, plaintes, remontrances & demandes du tiers-6tat
du bailhage de Saint-Quentin en Vermandois, a pr6senter a 1'assemb16e des血ats-
generaux, qui doit se tenir a Versailles le 27 avril prochain, conform6ment a la lettre
′    ′
de convocation de Sa Majest6, du 24 janvier dermier, r6dig6 par leら 22 commissaires,
nomm65 a cet efEet, en l'assemb16e du tiers-6tat dudit bailliage, tenue en l'6glise des
r6v6rends P占res Cordeliers de ladite ville de Saint-Quentin, 1e 6 mars pr6sent mois,
sur les cahiers de touteS leら communaut6s composant ledit bailliage.- [S.n.]; 1789
で.1091-[31
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120. Cahier des remontrances, plaintes & do16ances de l'ordre du tiers-6tat du ressort de
la s6n6chauss6e de Saumur & pays Saumurois, arr昌t6 1e 26 mars 1789.- ls.n.]; 1789
T.1091-[4]
121. Proc占8-verbal de l'assemb16e pr61iminaire du tiers-6tat du bailliage provincial de
Senlis, du 2 mars 1789
T.1091-[5]
122. Cahier de dol占ances, p占titions et de mandats du tiers-6tat de la ville de Dunkerque,
duvingt-quatre mars nil sept cent quatre-vingt-nel耳a l'assemb16e tenue a l'hotel-




123. Cahier du tiers-6tat du bailliage d'Etampes, remis a messieurs Laborde de M6reville
& Gidoin, d6put68 aux Etats一g6n6raux
T.1091-[71
124. Cahier des d61ib6rations de l'ordre du tiers-etat, arr6t6es a l'assemb16e g6n6rale du
bailliage d'Evreux, le 23 mars 1789, remis a messieurs Buschey des Noes, conseiller
au bailliage de Bernay, bailliage de Bernai, Le Marechal, negociant a Rugles,′
bai11iage de Bretheuil, Beauperey, propri6taire a la chapelle Montgenouil, pr占s Gac6,
′
bailliage d'Orbec, Buzot, avocat a Evreux, bailliage d'Evreux, 61us d6put68, pour 8tre
port6 aux Etats瑠6n占raux prochains.
T.1091-[8]
125. Extrait du proc由verbal des etats de Foix
T. 1091-[9] (T. 1662-[32], T. 1098-lll)
126. Cahier des dol占ances du tiers-占tat des s6n6chauss6es de Limoges, et de Saint-Yrieix.--
[S.n.】;1789
T. 1091-[101
127. Cahier des instructions et des demandes de l'assemb16e du tiers一占tat de la
s6n6chauss6e du has-pays de Limosin
T. 1091-[111
128. Jugement du tiers-6tat du Bag Limousin, suivi de la d6claration faite par Mr. de
Chiniac, lieutenant一g6n6ral de la s6n6chauss6e du Bas Limousin, S6ante a Uzerche,
dans l'assembl占e du tiers-6tat, tenue a Tulle le 18 mars 1789
で. 1091-[121 (T. 1123-[61)
129. Cahier du tiers-6tat de la s6n6chauss6e de Lyon
T. 1091-[13】
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130. Observations des d6put6s du tiers-6tat de la vine de Lyon, depuis le dimanche 29 mars,
1789,左quatre heures apresmidi, alユPalaiS rOyalde justice, les pr68entes observations
ヽ
ont 6t6 jointes畠. la suite du cahier, comme an･8t6es & sign6es le 26 dudit mois
T. 1091-[141
131. Cahier d'un magistrat du Chatelet de Paris, su.ど les ju.8tices seignelユriales et
radministration de la jlユStice dams les campagnes
T. 1091-[15] (T. 1296-ll])
132. Do16ances pr6sent6es a rassemb16e des 6tats de Blois, par M. 1'abb6 Le Blanc, pneu.r
de S. Gille5-18S-Chateaudun.- [S.nJ; 1789
T. 1091-[161
133. Cahier contenant les v促uX des communes de la province d'Anjou. A Paris : Chez
Desenne, hbraire... , 1789
で. 1092-[11




135. Cahier des p6titions du tiers-6tat du bailliage d'Auxerre, pour servir d'instruction a
ses d6put6s aux Etats-g6n6raux de 1789
T. 1092-lS]
136. Cahier des d6kb6rations propos6es par les trois ordres r6unis de la vine de Bayonne,
′
assemb16s le 21 mars 1789, pour proc6der a l'61ection de leurs d6put6s aux Etats･
′   ′
generaux : pr6C6d6 d'un discours de M. le maire de la ville de Bayonne, a l'ouverture
de l'assemb16e.-- ls.n.I; 1789
T. 1092-[4]
137. Cahier des d61ib6rations propos6es par les trois ordres r6umis de laville de Bayonne,
′
assemb16s le 21 mars 1789, pour proc6der a l'6lection de leurs d6put6s aux Etats-
′   ′
generaux : pr6C6d6 d'un discours de M. 1e maire de la ville de Bayonne, a l'ouverture
de rassemb16e
T. 1092-[4] (T. 1112-[5])
138. Cahier g6n6raldes plaintes et do16ances du tiers-6tat de la province du Bourbonnois.--
[8.m.】; 1789
T. 1092-[6]
139. Cahier de Charonne, des demandes g6n6rales et particulieres de la communaut6 des
grand & petit Charonne, Fontarabie & d6pendances : r6dig6 en l'assemb16e tenue le
15 avri1 1789, en l'6glise paroissiale, remis畠. MM. d'Artis de Marcillac, ancien avocat




140. D61ib6ration des habitants de Charonne, relativement aux capitaineries royales
T.1092-[8】
141. Cahier du collage des m6decins de Chartres, 1e quel a pour objet defiⅩer les pouvoirs
′
de ceux de leur bailliage, qul SerOnt d6put6s aux Etats-g6n6raux, dont l'assemb16e
doit s'ouvrir a Versailles le 27 avri1 1789, & de leur donner les instructions
convenables pour remplir les intentions de leurs commettans : pour servir de
supp16ment aux cahiers du clerg6 & de la noblesse, qui ont 6t6 imprlm6S, & pour
tenir lieu de celui du tiers-etat qul ne Iヲa pas 6t6 : avec des notes de l'6diteur
T.1092-[91
142. Plaintes et do16ances du tiers-6tat du bailliage de Chalons-sur-Marne,- ls.n.]; 1789
で. 1092-[101
143. Cahier du tiers16tat des baillages [i.e. baillage] de Chaumont et Magny, en Vexin,
pr6C6d6 du proc占S-verbal de l'assemb16e des trois ordres desdits bailliages
T, 1092-lll]
144. Cahier des d016ances, p6titionS etvueS Patriotiques que les habitans de la paroisse de
Clamart-Sous-Meudon, ont 6tabli & arr6t6 dans leur assemb16e-g6n6rale du 14 avri1
1789 : et qu'ils ont remis aux sieurs Desprez, syndic munlCIPal, Fillassier, directeur-
propri6taire de la peplni占re dudit Clamart, membre de plusieurs acad6mies,
′    ■
Gastineau, greffier municipal, leurs d6put6s au bailliage royalde Meudon･-- ls･n･];
1789
T. 1092-[131
145. Cahier de plaintes, do16ances & remontrances du tiers-6tat du bailliag.e de Metz,
pr6sid6 par M. 1e lieutenant g6n6ral audit si毎e : remis a MM･ Emmery & Mathieu
de Roudeville, avocats au parlement, La Salle, lieutenant g6n6ral du bailliage de
Sarre-Louis, & Claude Alongons, avocats, nomm6S, 1e 15 avril, d6put6s du tiers
des bailliages de Metz, Thionville, Sarre-Louis & Longvy, & de卓 Pr6v6t6s royales &
bailliages de Phalsbourg & de Sarre-Bourg.-- ls.n･]; 1789
T.1093-[4]
146. Cahier des d016ances et p6titions du Tiers-6tat du bailliage royal de Meudon, arr占t6
dans l'assemb16e g6n6rale du ressort, 1e 23 avril 1789, une heure du matin, et remis
aux sieurs Delaunay, syndic munlCIPal de Meudon, Fillassier, directeur-propri6taire
de la peplni占re de Clamart-sous-Meudon, & membre de diverses acad6mies, Nouette,
′    ●
notaire & gre用_er royal audit bailliage, Germaine le jeune, d6put6 de la paroisse de
Viroflay, d6put68-6lecteurs a l'assemb16e g6n占rale que la pr6V6t6 & vicomt6 de Paris
tiendra le 24 dudit mois d'avril.- ls.n.I; 1789
で.1093-[51
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147. Cahier des trois ordres r6unis des bailliages de Montfort-1'Amaury et de Dreux,
pr6C6d6 des arr昌t6s ins6r65 dans le proc占S一Verbalde l'assemb16e g6n6rale desdits trois
ordres, du 16 mars 1789, & autres arrSt6s post6rieurs : remis, lo. a MM. Landrin,
cur6 de Garencieres, & de Champeaux, curb de Montigny, d6put6s de l'ordre du
clerg6, 20. a MM. 1e comte de Montmorency, grand-bailli, & le Chef. de Maulette,
d6put6s de l'ordre de la noblesse, 30. a MM. Auvry, Laigmier, Haロ.tducceur & Laslier,
d6put6s du troisieme ordre.-- ls.n.]; 1789
で. 1093-【61
148. Proc占S-verbal de l'assemb16e des trois 6tats du bailliage de Nemours, concernant la
convocation des Etats g6n6raux.-- ls.n.I; 1789
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で. 1093-[7J
149･ Cahier des plaintes, do16ances et remontrances de l'ordre du tiers-6tat du bailliage
royal de Reins, arr合t6 en l'assemb16e dudit ordre le 21 mars 1789.-- ls.n.I; 1789
T. 1094-[11
150. Cahier contenant leg remontrances, plaintes & do16ances, moyens & avis du tiers-
etat du bailliage de Toul, remis a. ses d6put68 aux prochains Etats一g6n6raux par l'ordre
du tiers-6tat du bailliage de Tou1, 1e 21 mars 1789.-- [S.n｣; 1789
T. 1094-[81
151. Cahier des p6titions 皮 do16ances du tiers-6tat du Halユ七一Vivarais : remis a MM.
′
de Boissy d'Anglas, & Monneron l'ain6, citoyen d'Annonay 皮 d6put6s aux Etat8-
g6n6raux par ledit tiers-6tat.- [S.n.I; 1789
T.1095-m
152. Cahier de la paroisse de Voisins-le-Bretonneux.-- [S_n,]; 1789
T. 1095-lS]
153. Cahier de do16ances, plaintes et representations du tiers-6tat de la s6n6chauss6e de′
Nimes, pour 6tre ports aux Etats一g6n6raux de 1789.- ls.n.】; 1789
T. 1095-[6]
154. Cahier des remontrances 皮 do16ances du tiers一占tat du bailliage de Nivernois &
Donziois, a Nevers : ledit cahier remis a MM. Gounot, avocat a Nevers, Parent, avocat
au conseil, Marandat Dolliveau, avocat a Nevers, Robert, avocat a Saint-Pierre-le-
Moutiers, d6put6s aux由ats-g6n6raux.一一[S.n.i; 1789
で.1095-[71
155. Cahier de do16ances, instructions et griefs, presents a mos freres les 61ecteurs des 60′




156. Cahier des ordres r6unis de la noblesse et du tiers-6tat du gouvernement de Peronne,
Montdidier et Roye, rassemb16s a P6ronne : remis a MM. le chevalierAlexandre de la
Meth & le due de Mailly, d6put6s de l'ordre de la noblesse : a MM. de Buire, de Bussy,
Prevost & du Metz, d6put6s de l'ordre du tiers-etat.-- Chez de Senne, libraire …; 1789
で.1096-[4】
157. Proc占s verbal de l'assemb16e de l'ordre de la noblesse du gouvernement de P6ronne,
Montdidier & Roye, tenue le 31 mars 1789, & jours suivan8.-- [S.n.】; 1789
T.1096-【51
158. Cahier des plaintes et dol占ances du tiers-6tat de la province du Perigord : compos占e
des s6n6chauss6es de P6rigueux, Sarlat & Bergerac, remis a messieurs Fournier de
Lacharmie, lieutenant g占n占ral de P6rigueux, Gontier de Biran, lieutenant一g6n6ral
de Bergerac, Loys, premier consul de Sarlat, Poulihac de La Sauvelat, avocat pr占s
Villamblard.- Chez Debray, libraire …; 1789
T.1096-[61
159. Cahiers des pouvoirs et instuctions [i.e. instructions】 des trois ordres du bailliage de
Pont-a-Mousson, en Lorraine, remis a M. 1e curb d'Houel, M. le vicomte du Hautoy, &
M. Viard, lieutenant de maire,占1us d6put6s pour les Etats g占n占raux en 1789.-- Chez
Gattey, libraire de S.A.S. madame la duchesse d'Orl占an8...; 1789
T.1096-[8]
160. Cahier des plaintes, do16ances & demandes du Tiers-6tat de la S6n6chauss6e de
Vannes, en Bretagne.一一De l'imprlmerie de ∫.M. Galles; 1789
T. 1096-[10]
161. Cahier g6n6ral de且 do16ances, plaintes & remontrances du tiers一占tat du bailliage de
Vermandois, compos6 du bailliage prlnCIPal de Laon, & des bailliages secondaires de
La Fらre, Marle, Chauny, Coucy, Guise & Noyon.一一[S.n.]; 1789
T. 1096-lll]
162. Cahier des plaintes & do16ances de la paroisse de Saint-Etienne de Vernouillet-sur-
Seine : remis a MM. Chaillan, procureur du roi au bailliage royal de Meulan, Laroche,
procureur-fiscal de Vernouillet, Churtet, tonnellier & Vigneron a vernouillet, le 17
avril 1789.-- [S.n｣; 1789
T. 1096-[13]
163. Tableau comparatif des demandes contenues dans leら cahiers des trois ordres remis a
MM. 1es d6put6s aux Etats一g6n6raux.- ls.n.]; 1789
T.1109-[11
164. Cahiers des p6titions, do16ances, et demandes des trois ordres du bailliage de
Chaumont-en-Bassigny, en l'ann占e 1789, proc占S-verbal, & pi占ces relatives.H De
l'imprlm. de Cl.Ant. Bouchard, imprlmeur-libraire de la ville & du bailliage
T.1109-[2】
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165_　Proc85-verbalde l'assemb16e g6n6rale des troi8-0rdres de la province de Dauphin6,
tenue a Romans, par permission du roi. A Grenoble : De l'imprlmerie de J,M. Cuchet,
imprlm. libraire de Mgr. le due d'Or16ans, & de nosseigneurs des trois-ordres de la
province de Dauphin6 , 1788
T. 1110-ll] (T. 82-[21, T. 82-lS], T. 1417-[2L T. 3303)
166. Second proc占8-verbal de rassemb16e g6n6rale des trois-ordres de la province de
Dauphin6, tenue dans la ville de Romans le 2 novembre 1788_ A Grenoble : De
l'imprimerie de I_M. Cuchet, imprlm. libraire de Mgr. le due d'Or16ans & des troi8-
0rdres de la province de Dauphin6 , 1788
T. 1110-[2] (T. 1417-[3], T. 3303-[25])
I
167. Supp16ment au denier proc占S-verbal des trois ordres et des 6tats du Dauphin6, du
mois de d6cembre 1788, ou, Examen de la conduite des dissidens / par M. M-, 1'un
des membres des 6tats de Dauphin6
T.1110-[31
′
168. R6sum6 des prlnCIPauX Cahiers et 6Crits relatifs alユⅩ Etats瑠6n6raux, du 25 avril
1789.- [8.a.i; 1789
T.1111-m
169. Cayer commun des trois ordres du baiuiage de Langre5.-- Chez Esprit _..; 1789
で.1111-[21
170. Caber des trois ordres r6umis des baimages de Montfort-l'Amauy et de Dreux, pr6C6d6
des arr8t6Sin86r65 dams le proc85-verbalde l'assemb16e g6n6rale desdits trois ordres,
du 16 mars 1789, & autres arrat6s post6rieurs : remis, lo.良M湖. Landrin, curb de
Garencieres, & de Champeaux, curb de Montigny, d6put68 de rordre du clerg6, 20. a MM.
le comte de Montmorency, grand-baiHi, & le Chef. de Maulette, d6put6s de l'ordre de la
noblesse, 30, a MM. Auvry, Laigmer, Hautduc促ur & Lasker, d6put65 du troisieme ordre
T. 1111-[3] (T. 1093-[6])
171. Proc88-verbal de l'assemb16e des trois 6tats du bailliage de Nemours, Concernant la
convocation des Etats g6n6raux
T. 1111-[41 (T. 1093-[71)
172. Cahier g6m6ral des trois ordres de la s6n6chauss6e de Ponthieu, a Abbeville, a
′
presenter aux Etats-g6neraux de 1 789
T. 1112-[21, T. 1112-[31, T. 1112-[41
173. Cahier des d61ib6rations propos6es par leら trois ordres r6umis de la ville de Bayonne,
′
assemb16s le 21 mars 1789, pour proc6der a l'61ection de leurs d6put6s aux Etats-
generaux : pr6C6d6 d'un discours de M. le maire de la ville de Bayonne, a l'ouverture
′    ′
de l'assemb16e
T. 1112-[51 (T. 1092-[41)
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174. Cahiers des do16ances du clerg6, de la noblesse, & du tiers-etat, de la province de
Forez, remis a leurs d6put6s aux Etats-g6n6raux.-- Chez M6quignon, libraire...; 1789
T.1112-[61
175, Cahier des ordres r6unis de la noblesse et du tiers-6tat du gouvernement de Peronne,
Montdidier et Roye, rassemb16s a P6ronne : remis a MM. 1e chevalier Alexandre de la
Meth & le due de Mai1ly, d6put6s de l'ordre de la noblesse : a MM. de Buire, de Bussy,
Prevost & du Metz, d6put6s de l'ordre du tiers-etat
T. 1112-【71 (T. 1096-[4】)
176. Proc占s verbal de l'assemb16e de l'ordre de la noblesse du gouvemement de P6ronne,
Montdidier & Roye, tenue le 31 mars 1789, & jours suivans
T. 1112-[8】 (T. 1096-[5])
177. Cahier des d016ances de l'ordre du clerg6 de la province d'Angoumois, remis a
messieurs l'6v昌que d'Angoul昌me, Jombert lsic], curb de Saint-Martin.- Chez Debray,
1ibraire, au palais royal …; 1789
で,1113-[11
178. Cahier des p6titions de l'ordre du clerg6 du bailliage d'Auxerre : pour servir
′
d'instruction a son d6put6 aux Etats-generaux, de 1789.- Chez L. Fournier,′     ′
impnmeur du clerge & de la ville; 1789
T.1113-[2】
＼179. Cahier de l'ordre du clerg6 du Bourbonnois, r6mis a MM. Tridon, curb de Rongere,
Aury, curb d'H6risson, Laurent, curb d'Heuillaux.-- ls.n.I; 1789
T.1113-[3】
180. Chambre du clerg6 du bailliage de Dijon.-- ls.n.I; 1789
で.1113-[41
181. Cahier de do16ances du clerg6 du bailliage de Dourdan, a porter aux Etats-g6n占raux
ヽ
par M. Millet, bachelier en droit, pr8tre-curb de la paroisse S. Pierre de Dourdan,
d6put6, M. B6chant, pr昌tre, vicaire一g6n6ral du dioc占se de Chartres, & official de
Doudan, d6put6 suppliant.- ls.n.]; 1789
T.1113-[51
182. Cahier des d016ances du clerg6 des s6n6chauss6es de Limoges, et de Saint-Yrieix.--
[S.n.】;1789
T.1113-[61
183. Cahier des pouvoirs & instructions du d6put6 de l'ordre du clerg6, des bailliages
de Mantes & Meulan : remis a M. 1e curb de Flins, 61u d6put6 aux prochains Etats-
generaux, par l'ordre du clerg6, des bailliages de Mantes & Meulan, le 23 mars 1789 :
′    ′
et proc88-Verbal des s6ances de l'assemb16e dudit ordre.- [S.n.]; 1789
T.1113-[7】
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184. Cahier contenant les pouvoirs & instructions remis, par l'ordre dlユClerg6 du bailliage
de Meaux, a son d6put6 M. Barbou, curb d'Isle-1由一Villenoi, & a M. 1'abb6 de Ruallem,
chef du conse辻de mesdames, tantes du roi, abb6 commendataire de Saint-Faron de
Meaux, nomm6 Pour le supplier aux由ats g6n6raux, en 1789.- [8.a.】; 1789
T.1113-[8]
′
185. Cahier des d016ances qu.e le clerg6 du bailliage de MontarglS PreSente auX Etats′
g6n6raux du royaume, qui s'assembleront a Versailles, le 27 avri1 1789.-- ls.n_]; 1789
で.1113-[91
186. Cahier de l'ordre du clerg6 des bailliages de Melun et Moret.- 【S.n.I; 1789
-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で. 1113-[101
187. Cahier de do16ances et remontrances du clerg6 de Paris.- Chez CL.Simon, impr. de
Mgr. rArchev8que _..; 1789
T. 1113-llll
188. Cahier du chapitre de l'6glise de Parisr ls.n.I; 1789
T. 1113-[12]
189. Proc占8-verbalet cahier de l'assemb16e du clerg6 de la paroisse royale Saint-Palユ1,
tenlユe en la salle presbyt6rale, le 21 avril 1789.- ls.n.I; 1789
T. 1113-[13]
190. Proc占S-verbal, noms des 61ecteurs, et cahier de do16ances de rassemb16e dlユClerg6 de
la pr6v6t6 & vicomt6, hors les murs de Paris.-- Chez Cl. Simon, imprlmeur de Mgr.
1'archev8que...; 1789
T. 1113-[141
191. Proc占S-verbal des s6ances de l'assemb16e du clerg占du bailliage de Rouen, et bainiages
secondaires y r6unis, tenue dans l'eglise des cordeliers de ladite ville, au mois d'avril
′
1789.-- Chez P. Seyer, imprlmeur de Son Eminence monselgneur le cardinal...; 1789
で.1114-[11
192. Pouvoirs donn6s aux rep6sentans [i.e. repr6sentans】 du clerg6 de Saintonge, remis
a messieurs l'6V昌que de Saintes, le prleur, Curb de Champagnolles.-- Chez Debray,
libraire...; 1789
T.1114-[21
193. Cahier du clerg6 du bainiage de S..... : 12 avri1 1789.-- ls.nJ; 1789
T.1114-lS]
194. Cahier des pouvoirs et instructions des d6put6s de l'ordre du clerg6 du bailliage de
Troyes, assemb16 dans la m占me ville, 1e 26 mars 1789_- Chez Fabre, libraire …; 1789
T.1114-[4]
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195. Cahier de do16ances & remontrances du clerg6 du bailliage de Vermandois, pour les
′
Etats g6n6raux qui doivent se tenir a Versailles, le 27 avri1 1789 : clerg6 de Laon,
chef-lieu du bailliage de Vermandois.- ls.n.】; 1789
で.1114-[51
196. Cahier du clerge regulier. 1789. 17p.
T.1114-[61
197. Cahier des pouvoirs et instructions des d6put6s de la noblesse d'Ag6nois, remis a
messieurs les due d'Aiguillon, marquis de Bouran, & marquis de Fumel-Monsegur,
′
61us d6put68 aux prochains Etats一g6n6raux par l'ordre de la noblesse d'Ag6nois,
assemb16 a Agen au mois de mars 1789. A Paris : Chez de Senne, libraire... , 1789
T. 1115-[11 (T. 1087-【11)
198. Cahier de l'ordre de la noblesse du bailliage d'AlenGOn.-- ls.n.]; 1789
で.1115-[21
199. Cahier de l'ordre de la noblesse du bailliage de Beauvais, et extrait du proc占8-Verbal
des s6ances de l'assemb16e dudit ordre.- 【S.n.]; 1789
T.1115-[3]
200. P6titions et dol占ances de la noblesse du bailliage de Chaumont-en-Bassigny.- [S.n.I;
1789
T.1115-[4]
201. Motifs de l'article ler. du cahier de la noblesse de Clermont-Ferrand, conGu en CeS
termes : que leg Etats一g6n6raux seront seuls comp6tents pour consentir le且 imp6ts,
qu'ils proposeront leg loix qu'ils jugeront convenables, mais que la prerogative royale
′
sera maintenue dans son int6grit占....- ls.n.]
T.1115-[5]
202. Cahier de l'ordre de la noblesse du bailliage de Cotentin.- [S.n.】; 1789
T.1115-[6]
203. Cahier des pouvoirs et instructions de l'ordre de la noblesse du bailliage de Dijon.一一
[8,m】;1789
T.1115-[7】
204. Cahier des pouvoirs & instructions du d6put6 de l'ordre de la noblesse du bailliage de
Chartres : remis a M. 1e baron de Montboissier, 61u d6put6 alはPrOChains Etats-g6n6ralⅨ,
par l'ordre de la noblesse du bailliage de Chartres, le 21 mars 1789.- ls.n.]; 1789
で.1115-[91
205. Cahier de l'ordre de la noblesse des bailliages de Mantes et Meulan : remis a M. 1e
marquis de Gayon, 61u d6put占par l'ordre de la noblesse, le 23 mars 1789.-- [S.n.I; 1789
T. 1115-[101
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206. Observations sur le cahier de la noblesse de Nemours.H ls.n.i
T. 1115-lll]
207. Cahier de l'ordre de la noblesse du bail止age d'Or16ans.-- ls.n.]; 1789
で. 1115-【121
208. Cahier d'instructions pour MM. 1es electeurs nomm6s par rassemb16e du tiers-6tat,
tenue en l'eglise de Saint Gervais, commenc6e le 21 avril 1789, r6dig6e par MM. les
commissaireS nOmm6S par le proc88-verbal audit jour.-- ls.n.] ; 1789
で. 1115-【131
209. Cahier de l'aSSemb16e de la nobleSSe de Paris, tenue au prleur6 Saint-Martin :
huitieme d6partement.- ls.n.]; 1789
で. 1115-【141
210. Cahier de l'assemb16e partielle du tiers-6tat de la ville de Paris, dante [i.e. S6ante】 en
l'eglise de S. Nicolas-des-Champs.-- [S.n.】; 1789
で. 1115-[151
211. Cahier de l'assemb16e partielle du tiers-6tat de la ville de Paris : 56ante en l'eglise des
Mathurins, quartier de Sorbonne : remis a messieurs Agier, Treihard, Blonde, ancien
avocats au parlement … 〔et al.] : suivi du proc占S-verbal de ladite assemb16e
T.1116-ll]
212. Cahier des citoyens nobles de la ville de Paris : remis a messieurs le comte de
Clermont-Tonnerre, due de La Rochefoucauld, comte de Lally-Tolendal … [etal.].- De
l'imprlmerie de J. Ch. Desaint, rue de la Harpe...; 1789
で.1116-【21
213. Cahier du tiers-6tat de la ville de Paris.-- Chez MequlgnOn, hbraire...; 1789
T.1116-[3】
214. Cahier particulier et local du tiers-6tat de la ville de Paris
T.1116-[4]
215. Cahier-sommaire, Contenant leら protestations et instructions remises par l'assemi6e
partielle de citoyens nobles, r6unis au convent des r6collets le 20 avril 1789, par ordre
du roi & ordonnance du pr6v6t de Paris, a messieurs, le Mis. de Clermont d'Amboise,
pr6sident 61u... let al.1.- [S.n.]; 1789
で.1116-【5】
216. Extrait du proc占S-verbal de l'assemb16e de la noblesse de Paris, formant le premier





217. Extrait du proc占S-verbal de l'assemb16e de la noblesse du cinquleme d6partement,
tenue le lundi 20 avril 1789, a la bibliotheque du roi, remiS a messieurs le comte de
Ricc6, 1e comte de Surgeres, 1e comte de Serran Walsh, 1e comte d'Espinchal, & 1eヽ
marquis de BeaullarnOis, nomm68 electeurs pour l'assemb16e g6n6rale de l'archev8ch6,
& a messieurs le marquis de Bourzac, le comte de Ganges, 1e duc d'Aumont, le chevaher
de Sainte-Croix, & de Sartine, electeurs en supp16ment.- ls.n.]; 1789
T.1116-[7]
218. Extrait du proc占S-verbal de l'assemb16e de la noblesse de Paris, formant le dixieme
d6partement, convoqu6e auxminimes de la place royale,-- De l'imprlmerie de la
veuve Delacuette, rue de la Vieille-Draperie; 1789
T.1116-[8】
219. Extrait du proc占S-verbal de la seconde s6ance de rassemb16e de la noblesse de Paris,
du dixi占me d6partement, tenue aux minimes le 27 avril 1789.-- [S.n.]; 1789
で. 1116-[8bis1
220, Extrait du proc占S-verbal de l'assemb16e de la noblesse domicili6e dans le quartier de
Luxembourg, leら lundi 20 et mardi 21 avril 1789
T.1116-[9]
221. Extrait du proc占S-verbal de l'assemb16e partielle des citoyens nobles, convoqu6e aux
Bernardins : 1e lundi 20 avril 1789, Contenant leurs protestations pour la commune,
leur d6claration aux citoyens du tiers, leur cahier, & la nomination de leurs
61ecteurs.-- ls.n.】; 1789
T. 1116-[9bis1
222. Extrait du proc占S-verbal de l'assemb16e partielle de la noblesse, convoqu6e aux
Bernardins, & S6ante amour d'hui, 27 avril, chez M. Pigeon, secr6taire, cloitre des
Bemardins.一一[5.a.】; 1789
T.1116-[101
223. Extrait du proc占S-verbal fait en l'assemb16e partielle du tiers-6tat de Paris, tenue a
sainte元1isabeth.-- ls.n.]; 1789
T. 1116-lll]
224, Instruction et pouvoirs donn6s a messieurs les due de Castries, duc de Liancourt, due
de Caylus, marquis de Montesquiou, marquis de La Queuille, & prince de Broglie,
electeurs du dix-neuvieme d6partement de la noblesse de Paris, assemb16e aux
Petits-Augustins.一一[S.n.] ; 1789
で. 1116-[121
225. Proc85-verbal : contenant leg protestations remises par l'assembl占e partielle des
membres de la noblesse r6unie aux premontr6s le 20 avril 1789, par ordre du roi
′
& ordonnance du pr6V6t de Paris : a MM. le due de Biron, de comte de Moreton-
Chabrillant, Dubuc de Longchamp - 〔et al.トー[S.n.】; 1789
T. 1116-[131
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226. Proc占S-verbal de l'assembl占e de la noblesse de la pr6vot6 et vicomt6 de Paris, hops des
m11rS.-- Chez J. Ch. Desaint, imprlmeur du Chatelet...; 1789
で. 1116-[14】
227. Proc占S-verbal de l'assemb16e des citoyens nobles de Paris.H Chez I. Ch. Desaint,
impnmeur, rue de la Harpe …; 1789
T. 1116-[15]
228. Proc占s verbal de l'assemb16e des citoyens nobles de Paris, tenue en l'eglise de la
congr6gation des Peres de l'Oratoire, le 20 avril 1789 & jours subs6quens, close le 22
dudit mois
T. 1116-[161
229. Proc88-verbal de l'assemb16e du septieme d6partement de la noblesse de Paris,
tenue aux Petits-P占res de la Place des Victoires : M. de La Marnierre, conseJler, Me.
Bourgoin, grefaer.-- ls.n.I; 1789
T. 1116-[171
230. Proc占S-verbal de l'assemb16e du tiers-6tat de la ville de Paris, intra muros.M ls.n.]; 1789
T.1117-【11
231. Proc85-verbalde l'assemb16e du vingti占me d6partement tenue a l'h6tel des lnvalides
le 20 avril 1789.- ls.n.I; 1789
T.1117-[2]
232. Proc占S-verbal de l'assemb16e partielle du tiers-6tat de la ville de Paris, 86ante dams
l'6glise des Barnabites, quartier de la Cit6, tenu.e le 21 avril 1789.-- ls.n.I; 1789
T.1117-lS]
233. Proc占S-verbal de la seconde assemb16e du septi占me d6partement de la noblesse,
r占unie畠. 1'h6tel d'Uz88, rlユe Montmartre, conform6ment左1'ordonnance de M. 1e pr6vat
de Paris, d'hier, rendue sup le vαu de l'assemb16e des electeurs de la noblesse
T.1117-[4]
234. Cahier des plaintes, do16ances et remontrances de rordre de la noblesse du bainiage
royal de Reins, arrbt6 en l'assemb16e dudit ordre le 2 avril 1789.-- ls.n.I; 1789
T.1117-[5]
235. Cahier du tiers-etat a 1'assemb16e des Etats-g6n6raux de rann6e 1789
T. 1117-[6] (T. 1321-[5L T. 1703-[21])
236. Observations sup le cahier du tiers-6tat, relativement畠. 1'assemb16e des Etat5-
g6n6raux / par M -.- [S.n.I
T.1117-[7]
237. Cahier des d016ances du tiers-6tat communes aux trois ordres.M ls.n.I; 1789
で.1117-[81
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238･ Cahier du tiers-6tat des s6n6chauss占es prlnCIPale et secondaire d'Angoumois, aux
′
′    ′                                                                         ′Etats generaux, remis a messieurs Augier, negociant a Coignac, Roy, avocat a
Angoul昌me, Marchais, assesseur a la Rouchefoucault, Dulimbert, procureur du roi, a
Confolent.-I Chez Debray,libraire...; 1789
T.1117-[9]
239. Proc占S-Verbal des s占ances du tiers-6tat de Bretagne, des 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
& 21 f6vrier dernier, ensemble la lettre 6crite au roi, celles a M. Necker & a M.
de Villedeuil, suivi du Pacte d'union pass6 entre leg jeunes gens de la province de
Bretagne.- ls.n.I; 1789
T. 1117-[10]
240. Proc占S-verbal et r6Sultat des d61ib6rations prises par MM. les 6tudians en droit, leら
jeunes citoyens de la v山e de Rennes & la commune des jeunes citoyens.- [S.n.】
T. 1117-lll]
241. Cahier g6n6ral du tiers-6tat des bailliages de Calais et Ardres.- Chez Denn6, 1ibraire,
au palais-royal; 1789
T. 1117-[12]
242. Cahier des plaintes et do16ances du tiers-etat de la ville de Chaalons, remis a MM.
Pierre-Franeois Richard & Jean-Baptiste Jourdain, 61us d6put6s aux prochains Etats一
g6n6raux, par l'ordre du tiers-etat du bailliage royal, le 10 mars 1789.-- ls.n.]; 1789
で. 1117-[13】
243. Cahier des d016ances et observations que prennent la libert6 de presenter au roi,
notre sire, leら gens du tiers-etat de la paroisse de Champaissant, du ressort du
bainiage secondaire de Mamers, au pays & comt6 du Maine,-- [S.n.]; 1789
T.1118-[11
244. Cahier contenant les remontrances, plaintes, do16ances & supplications de l'ordre
du tiers-etat du bailliage de Chateau-Thierry, remis a MM. Pinterel de Louverny,
lieutenant一g6n6ral, & Harmand, avocat en parlement ses d6put6s aux prochains
Etats-g6n6raux, par l'ordre du tiers-etat du bailliage de Chateau-Thierry, le 25 mars
1789.- Seconde 6dition.-- ls.n.i; 1789
T.1118-[21
245. Cahier des communes de la Claitte.一一[S.n.】; 1789
T.1118-[31
246. Do16ances de la communaut6 de Culmon, 61ection de Langres.-- ls.n.]; 1789
T.1118-[41




248. Cahier du tiers-6tat de la s6n6chauss6e de Marsan, en Gascogne.-- [S.n.]; 1789
で.1118-[61
249. Cahier et instructions des bailliages de Melun et Moret : remis左M. Thomas, curb
de Morman8, 61u d6put6 pour les Etats一g6n6raux dams la s6ance du jeudi 19 mars･一一
[S.nJ; 1789
T.1118-[71
250. Cahier des pouvoirs et instructions du d6put6 de l'ordre du clerg6, d-ユbailliage de
Metz, pour 6tre remis au d6pllt6 aux Etat8-g6n6raux, pour rordre du clerg6 dudit
bailliage : remis畠. MM. Thi6bau.七, curb de Ste-Croix de Metz, & Brousse, curb de
Volerange, d6put6s du clerg6 des bailliages de Metz, Thionville, Sarre-Lou･is &
Longwy, & des prev6t68 royales de Phalsbourg & de Sarrebourg.-- [S.n.]; 1789
T.1118-[81
251. Cahier de do16ances du clerg6 du bailliage de Rouen, asSemb16 avec le clerg6 des
alltreS bailliages secondaires, dams l'6glise des Cordeliers de ladite ville, 1e 15 avril
1789 : remis a M. 1e cardinal de La Rochefoucault, archev8que de Rouen, M. 1e curb
de Lions-1a-For6t, M. 1'abb6 de Grieux, prleur de St.-Ymer, Ad. Fr. Al. Davoust,
prieur de l'abbaye de St.-Oiien, elus d6put6S.-- ls.n.I; 1789
で.1118-[91
252. Cahier des remontrances au roi, de l'ordre du clerg6, dams l'assemb16e des trois etats
de la s6n6chauss6e de Saumur, du 27 mars 1789.-- De l'imprlmerie de D.M. de Gouy;
1789
で. 1118-[101
253. Cahier du bourg de Vicheray, adopts par lee villages de Pleuvezain, Beuvezain,
Soncolユrt, Tramont-1a-Su告, Tramont-Emmi, Tramont-Saint-Andr6, Maconcourt &
Aroffe : et que sont charg6S de porter a 1'assemb16e des 6tats du bainiage de Toul,
MM. J.-B. Daulnoy, curb des hu.it premiers villages ci-dessus, & Fran90is de Neuf-
′  ●
Chateau, ancien procureur-g6n6raldu roi, &conseiller honoraire au conseil superleur
de Saint Domingue, r68ident a Vicheray.-- ls.n.I; 1789
T. 1118-lll]
254. Cahier du village de Villiers-1e-Be上, remis畠. messieurs Louis Pascal le Tellier,
procureur鮎cal, Pierre-Victor-Au.guste Morillon, negociant, Pierre Gouf鎧, marchand
′
fruitier, Nicolas-Fran90is Gollff6, cultivateur : pour 8tre presents a rassemb16e一
′
g6n6rale de la pr6V6t6 &vicomt6 de Paris, le 18 avri1 1789.-- ls.nJ; 1789
T. 1118-[12]
255. Cahier des d016ances, remontrances et instructions, de rassemb16e du tiers-etat des
habitants de la paroisse de Villier8-la-Garenne 皮 Neuilly, pr占s Paris, destin6es良さtre
port6es aux Etats-g6n6raux, en 1789.- [S.n.i
T. 1118-[131
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256. Cahier de la paroisse de Voisins-le-Bretonneux. Articles d'observations 可ue
● ヽ
requlerent 6tre ins6r6s au cahier du bainiage de Versailles, leら gens du tiers-etat de
la paroisse de Voisins-1e-Bretonneux.
T. 1118-[14] (T. 10951[3])
257. Cahier du tiers-etat des s6n6chauss6es prlnCIPale et secondaire d'Angoumois, aux
′
′    ′                                                                               ′Etats generaux, remis a messieurs Augier, negociant a Coignac, Roy, avocat a
Angoul昌me, Marchais, assesseur a la Rouchefoucault, Dulimbert, procureur du roi, a
Confolent. A Angoul昌me, et se trouve a Paris : Chez Debray, 1ibraire... , 1789
T. 1118-[15] (T. 1117-lg])
258. Extrait du cahier des d61iberations du clerg6 assemb16 a Autun.-- ls.n.]; 1789
T. 1118-[16]
259. Cahier g6n6ral et instructions du tiers-6tat de la s6n6chauss6e d'Auvergne, pour se§
d6put6s aux Etats一g6n6raux,-- ls.n.]; 1789
T. 1118-[171
′
260. Instructions pour leら d6put占s de la noblesse aux Etats-generaux, arrat6es dans
′    ′
1'assemb16e de la s6n6chauss6e d'Auvergne, S6ante a Riom. A Paris : Chez Desenne,
libraire... , 1789
T. 1118-【181 (T. 1130-[11,で. 2271-[5】)
261. Cahier des remontrances de l'ordre de la noblesse du bailliage d'Aval, en Franche-
Comt6.- ls.n.I; 1789
T. 1118-[19]
262. Les鮎aux de l'agriculture, causes de la disette desviandes, toujours augmentant, et de
ヽla disette des b16S, apres une seule mauvaise r6colte, et moyens de rem6dier a l'une et a
l'autre : ouvrage pour servir a l'appui des cahiers de do16ances des campagnes.-- ls.n.]
T.1143-[4】
263. Avis patriotique pouvant servir de supp16ment aux cahiers de do16ances de la ville de
Paris,= [S.n.】
T.1158-[3】
264. Do16ances, souhaits et proposition des loueurs de carrosses de places & des loueurs
● ヽ
des carrosses de remises : avec prlere au Public de les ins6rer dans leら cahiers de la
viue de Paris.- [S.nJ
T.1259-[41
′265. Jean-Marie Rivoallan, nomme par la commune de Lannion, en JanVier 1789, pour
r6clamer aux etats de la ci-devant province de Bretagne les droits du peuple contre
la noblesse et le clerg6 : 61u pour echevin de la communaut6 de ville,占lu d6put6 pour
choisir les electeurs-nominateurs des d6put6s aux etats-g6n6raux : charg6 de la
r6daction du cahier dit des do16ances …, a tous ses concitoyens, salut & d6vouement.-
De l'Imprlmerie nationale; 1792
T. 1510-[17】
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266. Cahier, contenant leg plaintes, do16ances & r6clamations des citoyens-libres &
propri6taires de couleur, des isles & colomies franGOises.- ls.n.]; 1789
で.1541-[7】
267. Cahier des d016ances de la noblesse de la s6n6chauss6e d'Auch, assemb16e par
′
l'Ordre du roi, le 20 mars 1789, Contenant ses instructions a son d6put6 aux Etats一
g6n6raux.-- ls.n.]; 1789
で. 1597-[491
268. Cahier des plaintes & do16ances des dames de la hane & des march6s de Paris, r6dig6
′
au grand salon des porcherons, pour占tre present6 a messieux leら Etats-g6n6raux.--
Onzieme impression･qu'on a ravaud6, repass6 & ajust6 de son mieux, poura丘n de le
rendre plus long & mieux torch占....-- ls.n.I
T. 1603-[6]
269. D占lib6ration du conseil des trois ordres de la ville de Marseille : assemb16 1e 26 avril
1789.-- De l'imprlmerie de Jean Mossy, p占re &丘ls, imprlmeurS du roi & de la ville;
1789
で. 1627-[121
270. Leg tribuns p16b6iens, ou, Nouvel ordre judiciaire a 6tablir en France : p6tition a
ins6rer dans les cahier8.-- ls.n.]; 1789
で. 1651-[31】
271. R6aexions sup les pouvoirs et instructions a donner par les provinces a leurs d6put6s
aux血ats-g6n6raux.-- Seconde Edition.-- ls.n.I; 1789
で. 1676-[121
272. Vceu du Tiers-6tat de la ville d'Auxerre, sup la formation des prochains Etats-
′    ′
generaux du royaume.-- Chez Laurent Fournier, imprlmeur-hbraire de la ville; 1789
で.1701-[11
′273. Discours prononce par un de Messieurs de l'ordre de la noblesse, dams une de ses
s占ances tenue a Auxerre, le 28 mars dernier.-- ls.n.I; 1789
で.1701-[2】




275. Cahier des dol占ances, demandes et representations de l'ordre du tiers-6tat de l'isle
de Corse, arrat6 par l'assemb16e g6n6rale de cet ordre, convoqu6e a Bastia le 18 mai
1789.-- De l'Imprlmerie d'Etienne Batini, imprlmeur du roi & de l'assemb16e g6n6rale
des trois ordres; 1789
T.1701-[41
-92-
276. Delib6ration des communes de la ville de Gray : a deux heure de relev6e du mercredi
18 f6Vrier 1789.- ls.n.]; 1789
T.1701-[5】
277. Extrait des minutes du secr6tariat de l'h6tel-de-ville de Gray. Extrait du livre des
d6lib6rations de l'h6tel-de-ville de Gray.-- ls.n.]; 1789
で.1701-【61
278. Proces-verbal de l'assemb16e de l'ordre de la noblesse du bailliage de Langres : extrait
des minutes du greffe du bailliage royal de Langre8.-I Chez P. Defray, imprimeur de
mgr. l'ev昌que, de la ville & du coll占ge; 1789
で.1701-[71
279. Cejourd'hui vingt-neuf avril nil sept cent quatre-vingt-neuf, avant midi, pardevant
les notaires royaux a Langres, y r6sidans, sousslgn占S, en l'6tude de Jourdheuile,
l'un d'eux, est comparu messire Fran90is-Nicolas Rose… lors de l'assemb16e des trois
ordres du Bailliage royal de Langres, Tant en son nom que comme fond6 des pouvoirs
verbaux de...:- De l'impr. de Cl. Ant. Bouchard, imprimeur-libraire de la ville & du
co116ge; 1789
で. 1701-【7bis1
280. Proc占S-verbaux des s6ances des assemblies g6n6rales des trois ordres, et des
assemb16es particulieres du Tiers一占tat de la ville & du ressort de la s6n6chauss6e
de Lyon, : tenues en ex占cution des lettres de convocation pour les 6tats libres &
generaux du royaume, en mars & avril 1789 : suivis des cahiers de c血aque ordre.一一




′281. Cahier des d016ances que le clerg6 du bailliage de MontarglS PreSente auX Etats-
generaux du royaume, qui s'assembleront a Versailles, le 27 avril 1789.- De
l'impnmerie de Cl. Lequatre, impnmeur du roi, et de S.A.S. monselgneur le duc
d'Or16ans; 1789
T.1701-[91
282. Protestation du chapitre de l'6glise de Paris.-- De l'imprimerie de la veuve H占rissant,
imprlmeur du chapitre de l'eglise de Paris, rue Neuve Notre-Dame; 1789
T. 1701-[10]
283. Do16ances militaires de la noblesse du Vermandois, slgn6s par tous leら membres, &
r6unies a ses cahiers.- ls.n.]; 1789
で. 1701-[111
284. D61ib6ration des notables, bourgeois, et autres habitans formant le tiers-6tat de la
ville de Vesoul, du 9 f6vrier 1789 : suivie d'une lettre adress占e au roi au sujet d'un
arrat占du parlement de BesanGOn du 27 janvier pr6C占dent.- ls.n.I; 1789
で. 1701-[121
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285. Proc占S-verbal de l'assemb16e des notables, bourgeois et habitans formant le tiers-6tat
de la ville de Vesoul, du 16 d6cembre 1788 : suivid'un discours de run d'eux, & d'une
′
d61ib6ration relative au vceu de ladite ville pour l'organisation des prochains Etats
g6n6raux du royaume.- [S.n.]; 1788
T. 1701-[13]
286. Cahier de la noblesse de Cambrai et du cambresis.- Chez Samuel Berthoud,
impnmeur du roi...; 1789
T.1702-ll]
287. Cahier de la noblesse, de la s6n6chauss6e de Castelmoron, en Albret, arr占t6 1e 17
mars 1789.-- [S.n.I; 1789
で.1702-【21
288. Mandat, Pouvoirs et instructions que la noblesse du bailliage de Caux, assemb16e
a Caudebec, donne a ses d6put6s aux Etats-g6n6raux, convoqu68 a Versailles, le 27
avri1 1789 : d6put6S, MM. le marquis de Quairon, 1e marquis de Thitoutot, 1e comte
de Bonville.-- Chez Gattey,libraire...; 1789
で. 1702-[31
289. Cahier des d016ances du clerg6 du bailliage de Chalons-sup-Marne, remis a
monSelgneur l'6v昌que, comte de Chalons, pair de France, 61u d6put6 pour les Etat8-
g6n6raux en 1789.-- [S.n_I; 1789
T. 1702-[41
290. Proc占S-verbal de l'assemb16e de l'ordre de la noblesse, de la s6n6chauss6e de
Clermont-Ferrand.一一De l'imprlmerie d'Antoine Delcros, impnmeur du roi; 1789
T.1702-[5]
291. Cahier des d016ances, plaintes et remontrances, du tiers-6tat de la ville de Dieppe,
′
fait & r6dig6 dans l'assemb16e de ses representants, tenue 良 l'h6tel-de-ville audit lieu,
& indiqu6e a cet efEet, ainsl qu'il est r6f6r6 dams le proc88-verbal qul en a 6t6 dress6
cejourd'hui six mars nil sept cent quatre-vingt-ned.- De la seule imprimerie; 1789
T.1702-[6]
′
292. PouvoirS des d6put6s de la province de Dauphin6 aux Etats-g6n6raux : extrait du
proc占S-verbal des 6tats de la province de Dauphin6, assemb16s a Romans.-- ls.n.】; 1789
で.1702-[71
′
293. Cahier du tiers-6tat du ressort du bailliage de Dijon, slege PrlnCIPal, forme par la
r6duction & r6union deS Cahiers des bailliages de Beaune, Nu.its, Auxonne & St.-
Jean-de-Losne qui d6pendent : a la r6daction duquel cahier il a 6t6 proc6d6 par nous,
assist6 du gre托.er-commis ordinaire de notre siege, en presence du procureur du roi
′
audit siege, & des d6put68 tant du bailliage principal que des bailliages secondaires
de notre ressort, 1es 31 mars, 1er, 2, 3 & 4 avril pr6sent mois, ainsi qu'il suit.- De
l'impnmerie de Causse; 1789
T.1702-[8]
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′294. Discours prononce par l'un de MM. 1es secr6taires de la noblesse, au nom de son
ordre, a l'assemb16e des d6put6s du clerg6 de la Ste. Chapelle de Dijon, & de ceux
des corps & communaut6s du tiers-6tat de cette ville, qu'elle y avoit invit6S, le 27
d6cembre 1788.- ls.n.]; 1788
T.1702-[9]
295. Cahier des instructions, dol占ances et pouvoirs du clerg6 des bailliages prlnCIPal et
′
secondaire d'Evreux, remis a M. de Lalande, bachelier de Sorbonne, curb d'Ilier8-
′
lE'Ⅴ昌que, a M. Lindet, docteur de Sorbonne, curb de Sainte-Croix de Bernay, 61us
d6put6s pour les Etats g6n6raux prochains.- ls.n.]; 1789
T. 1702-[10】
296. Proc占S-verbal des assemblies du clerg6 de la s6n6chauss6e de Guienne, en date du 21
mars 1789.-- [S.n.】; 1789
T. 1702-[111
297. Cahier du tiers 6tat de la s6n6chauss6e de Lyon.- Chez Faucheux, imprlmeur-
libraire...; 1789
T. 1702-[12]
194, Observations des d6put6s du tiers-6tat de la ville de Lyon, depuis le dimanche 29
mars 1789, a quatre heures apres midi, au palais royal de justice, 1es presentes
ヽ                                                                                                    ′
observations ont 6t6 jointes a la suite du cahiers, comme arr8t6es & sign6es le 26
dudit mois.一一[S皿】; 1789
T. 1702-[13]
298. Cahier de do16ances de messieurs leら d6put6S, negocians & armateurs de la ville de
′
Marseille.H Chez la veuve Sibi6, imprlmeur du roi, de la ville & de la chambre du
commerce; 1789
T. 1702-[14]
299. Do16ances du corps des maitres chaircutiers de la ville de Marseille.-- De l'imprlmerie
de Jean Mossy, p占re &fils, imprlmeur8-1ibraires; 1789
豆. 1702-[15】
300. Do16ances des colporteurs de la ville de Marseille.一一【S.n.]; 1789
T. 1702-[16]
301. D61iberation des gargons cordonniers de la ville de Marseille : du vingt-neuf mars,
1789,-- [S.n,】; 1789
T, 1702-[17]
302. Do16ances du corps des maitres couteliers, pour servir a la r6daction du cahier du
tier8-6tat de Marseille.- [S.n.]; 1789
T. 1702-[18]
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303. D61ib6ration du corps des maitres ferblantiers de la ville de Marseille, du 18 mars
1789.- [S.n.1; 1789
で. 1702-[191
304. Do16ances du corps des marchands fripiers, pour servir a la r6daction du cahier du
tiers-6tats de Marseille.- De l'imprlmerie de Jean Mossy, p占re & fils, imprlmeurS
libraires...; 1789
で. 1702-[201
305. 0bjets de do16ances que leら d6put68 du corps des marchands orfbvres & joailliers de
′
cetteville de Marseille, 台ont charg68 de presenter a l'assemb16e g6n6rale du tiers-6tat
de cettedite ville.-- ls･.n.]; 1789
T. 1702-[20bis]
306. D61ib6ration du corps des maitres menuisiers de la ville de Marseille : du 24 mars
1789.- De rimprimerie de Jean Mossy, p占re &丘ls, imprimeurs-1ibraires; 1789
で. 1702-[211
307. R占clamations des ouvriers menuisiers mari65, de la ville de Marseille, pour atre
ins6r6es dans le cahier des do16ances de cette ville.- ls.n.]; 1789
で. 1702-[221
308. Dol占ances du corps des maitres selliers, lormiers et carrossiers de la ville de
Marseille.- Chez Jean Mossy, p占re &丘ls, imprlmeurS-1ibraires...; 1789
T. 1702-[23]
309. 0bjets de do16ances du corps des clnq arts de la soie de la ville de Marseille, r6dig65
par un membre, & unanimement approuv68 par le corps assemb16.-- ls.n.I; 1789
T. 1702-[24]
310. Dol占ances du corps de maitres-tabletiers, tourneurs & faiseurs de chaises, pour servir
a la r6daction du cahier du tiers-6tat de Marseille.-- ls.n.】; 1789
T. 1702-[251
311. D61ib6ration du corps des maitres-marchands tailleurs d'habits de la ville de
Marseiue.- De rimpnmerie de Pierre-Ant. Favet …; 1789
で. 1702-[26】
312. D61ib6ration du corps des marchands-maitres tailleurs d'habits de la ville de
Marseille, d'un don patriotique fait a la nation, a l'assemb16e du ler octobre 1789.-








314･ D61ib6ration des maitres tonneliers et barrillats de cette vine de Marseille:- ls.n.i;
1789
T. 1702-[291
315. 0bjets de do16ances du corps des marchands verriers, liqueuristes, 1imonadiers,
caf6tiers & cendriers de la ville de Marseille, 1789.-- ls.n.I; 1789
T. 1702-[30]
316. 0bjets de do16anceS que les d6put68 de la communaut6 des procureurs sont charges′
de porter a l'assemb16e du tiers-6tat de cette ville de Marseille.-ls.n.] ; 1789
で. 1702-[31】
317. Do16ances du chapitre Notre-Dame des Accoules, arr6t6es par d61ib6ration du 17
mars 1789 : pour servir de supp16ment au cahier du clerg6 de la s6n6chauss6e de
Marseille, r6dig6 en un jour.-- De l'imprimerie de Jean Mossy, p占re &丘15, imprimeurs
du roi & de la ville; 1789
で. 1702-【321
318. D61ib6ration du conseil des trois ordres de la ville de Marseille : assemb16 1e 26 avri1
1789. A Marseille : De l'imprlmerie de Jean Mossy, p占re &丘ls, imprlmeurS du roi &
de la v止le , 1789
(T. 1702-[331 (T. 1627-[121)
319. Projet d'un m6moire des curbs du dioc占se d'Angers, relativement a la convocation des
Etat8-g6neraux.-- ls.n｣
で. 1702-[33bisI
320. Observations : Pour servir de supplement au cahier g6n6ral des do16ances de la ville
de Marseille / par la v6rit6.- [S.n.I; 1789
T. 1702-[34]
321. Rapport des commissaires nomm6s par d61ib6ration des ofaciers de la s6n6chauss6e
des Lannes & s近ge pr68idial de la vine de Dax, du 13 janvier 1789 : lu dans l'assemb16e
de la compagnie desd. officiers, du 22 du m昌me mois.- Chez R6n6 Leclercq,
imprlmeur-libraire; i 789
で.1703-[11
322. Cahier g6n6ral de且 remontrances, plaintes et demandes du tiers-6tat de la
s6n占chauss占e d'Albret, au si卓ge de Tartas/- Chez Ren6 Leclercq, lmPrlmeur-libraire;
1789
で.1703-[21
323. Arrondissement de l'Arbresle, bourg & paroisse-de Vaize-1es-Lyon.-- ls.n.I; 1789
T.1703-[3】
324. Do16ances des laboureurs de l'Auxois.-- ls.n｣
で.1703-[41
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325. Pouvoirs et instructions de l'ordre de la noblesse du bailliage de Briey, pour son
d6put6 aux Etat8-g6n6raux.- ls.n.I; 1789
T.1703-[5]
326. Cahier des d61ib6rations du clerg6 et du tiers-6tat du bainiage-royalde Bruyeres en
Lorraine, formant les instructions & pouvoirs des d6put6s de ces deux ordres aux
′
Etats一g6n6raux du royaume, pr6C6d6 des proces-verbaux des assemblies particulieres
de ces deux ordres.-- ls.n.]; 1789
で. 1703-[61
327. Cahier des demandes et representations de l'ordre de la noblesse du bailliage′
de MontarglS.-- De･ l'imprlmerie de C. Lequatre, imprlmeur du roi et de S.A.S.
monselgneur le due d'Or16ans; 1789
T.1703-[71
328. Extrait du proc88-verbalde rassemb16e du district de Notre-Dame.- ls.n.I; 1789
で.1703-[81
329. Protestation du chapitre de l'6glise de Paris
T. 1703-[9] (T. 1701-[10], T. 1278-[2])
330. R6ponse de l'ordre de la noblesse de la pr6vot6 et vicomt6 de Paris, a MM. les d6put6s
de l'ordre du tiers, dans l'assemb16e du 29 avril 1789.- ls.n.]; 1789
T. 1703-llq
331. D6kb占rations et remontrances du corps de la noblesse de Provence.-- ls.n.]; 1788
で. 1703-[111
′
332. Vceu d'un corps particulier de Poitiers, sup les prochains Etats g6n6raux, devenu
celui du peuple, des dix-neuf vingti8mes des nobles, & de tout le clerg6 du second
ordre.-- ls.n.]; 1789
で. 1703-【121
333. Proc68-verbau.x d'elections de d6put68, & des instructions & pouvoirs donn6s auxdits
d6put68 par leら paroisses de St. Pierre de Coutures, St. Georges des sept voies,
▼ ′
Richebourg le Toureil, & St. Pierre d'Artanne, ressortissantes du siege COmtal de
Monsabert : 1esdites instructions destinies a Stre ins6r6es dans le cahier g6n6ral des
instructions de la s6n6chauss6e de Saumur, a ses representants aux Etats-g6n6raux′
du royaume, convoqu6s a Versailles au 27 avril 1789.-- ls.n.]; 1789
で. 1703-[131
334. Instructions et pouvoirs donn65 par messieurs leら gentilshommes de la s6n6chauss6e
de Saumur & pays saumurois, a leurs d6put6s aux Etats g6n6raux du royaume.一一De
rimprlmerie de Mane, imp. du roi, en survivance; 1789
T. 1703-[14]
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335. Assemb16e de l'ordre de la noblesse de la s6n6chauss6e de Saumur et pays saumurois,
tenue dans ladite ville, relativement a la convocation des Etat8-g6n6raux, indiqu6e
au 27 avril 1789.-- De l'imprlmerie de D.M. de Gouy; 1789
T. 1703-[15】
336. Cahier des remontrances de l'ordre du clerg6 de la s6n6chauss6e de Saumur au roi,
arr昌t6es le 27 mars 1789.- ls.n.i; 1789
で. 1703-[161
337. Cahier des remontrances, demandes de l'ordre du tiers-etat de la province du
Thimerais : instructions & pouvoirs a se§ d6put6s aux prochains Etats-g6n6raux,
dont l'ouverture doit 6tre faite le 27 avril 1789 : 1edit cahier remis a MM. Perier,
ancien notaire au Chatelet de Paris, et Claye, 1aboureur, au Bouley Thierry, d6put6s
dudit ordre.- De l'imprlmerie de Lottin l'ain6, & Lottin de St-Germain, imprlmeur8-
1ibraires ordinaires de la vine …; 1789
で. 1703-[17】
338. R6clamations et protestations des chapitres, communaut6s r6guli占res des deux sexes,
commendataires et b6n6丘ciers simples du bailliage de Troye8.-- ls.n.]; 1789
T. 1703-[181
339. Cahier de do16ances motiv6es / par M. 1e C. de B.- ls.n.]; 1789
T. 1703-[19]
340. Cahier de remontrances des ofnciers municipaux de la vine de ☆**.-- ls.n.]; 1789
T. 1703-[201
341. Cahier du tiers-6tat a l'assemb16e des Etats一g6n6raux de l'ann6e 1789.-- ls.n.]
T, 1703-[211
342, R組exions sup les pouvoirs et instructions a donner par leg provinces a leurs d6put6s
′
aux Etats-g6n6raux
T. 1703-[22] (T. 1676-[12])
343. Cahiers et pouvoirs des communes du bailliage royal de Bar-1e-Due, avec les proc占S-
verbaux & pieces relatives a leur confection : ensemble le proc占S-verbalde l'assemb16e
g6n6rale des trois ordres de ce bailliage, tenue en l'6glise de Saint-Pierre, le 20 mars
1789.- [S.n.]; 1789
で.1704-[11
344. Cahier g6n6ral des plaintes et demandes du tiers-6tat de soule･一一Chez P･ Daumon,
impnmeur du roi; 1789
で.1704-【21




346. Cahier des demandes, plaintes et do16ances, mandats et pouvoires, du tiers-6tat de la
s6n6chauss6e d'Agenois.- ls.n.I; 1789
T.1704-[4]
347. Cahier des d016ances de la noblesse d'Agenois, assembl占e a Agen, au mois de mars
1789.--匝.n.】; 1789
T.1704-[5]
348. Cahier de do16ances de la chambre du clerg6 du bailliage et comt6 de Bar-sur-Seine.--
[S.n.】;1789
で.1704-【61
349. Pouvoirs, instructions et dol占ances du tiers-0rdre du bailliage de Briey.- Chez les
libraires-associ6S; 1 789
で.1704-[71
350. Do18ances, plaintes et remontrances de Chateaugiron.-- ls.n.i; 1789
で.1704-[81
351. Cahier du clerge reuni de Colmar et de S61estat : pr占C占d6 des proc占S-verbaux des
′     ′
deux districts.- [S.n.I; 1789
T.1704-[91
352. Cahier des curbs de Dauphin6, adress6 a l'Assemb16e nationale, et a messieurs leg
d6put6s de la province en particulier, au mois de novembre 1789.- De l'imprimerie de
J.B. Delamolliere …; 1789
T.1705-[11
353. Cahier d'instructions et demandes pour les d6put6s du tiers-6tat de la s6n占chauss占e
du Puy en Velay.-- De l'impnmerie de G. B. Clet, imprimeur du ro上, de la v山e, &C-･･;
1789
で.1705-[21
354. Cahier du clerg占de Libourne, du ll mars au soir 1789.- ls.n.]; 1789
T.1705-[31
355. Cahier de tr占S-humbles supplication li.e. supplications] et demandes du clerg6 du has
Limousin, assemb16 a Tulle, par ordre de Sa Majest6.- [S.n.I; 1789
で.1705-[41
356. Plaintes et do16ances du clerg6 de la province de Querci.- ls.n.】; 1789
T.1705-[51
′





358･ Cahier des plaintes & do16ances des dames de la halle & des march6s de Paris, r6dig占
au grand gallon des porcherons, le premier dimanche de mai, pour atre presents a
messieux les Etats一g6n6raux.- ls.n.]; 1789
T.1705-[71
′    ′
359･ Etats generaux : Observations et cahier des gentilshommes qui on上 signs a Bordeaux
la d6claration faite a M. le grand s6n占chal de Guienne le 7 d'avril 1789, & qui on上
demand6 1'admission des leurs d6put6s particuliers a l'Assemb16e nationale dans la
s6ance tenue a Versailles dans l'eglise de S. Louis le 22 juin.- ls.n.]; 1789
T.1705-[81
360･ Projet de cahier des d-016ances du clerg占de Guienne:- ls.n.】; 1789
T.1823-[61
361･ Cahier d'un philosophe, Commissaire de la noblesse dams deux bailliages, ou,
Do16ances d'un Am6ricain pers6cut6.- [S.n.】; 1789
T. 1910-[201
362. Proc占S-verbal, mandat, et cahier des do16ances de la noblesse de la s6n6chauss6e de
Toulouse.一一[S.n.】; 1789
T. 1981-lll]
363. Cahier des plaintes et do16ances de la s6n6chauss6e de Toulouse, d61ib6r6es leら 30, 31
mars & Ier. avril 1789.- [S.n｣; 1789
で. 1981-[131
364. Proces-verbal, mandat, et cahier des do16ances de la noblesse du pays et comt6 de
Comminges, Couzerans et N6bouzan.-- ls.n.】; 1789
T. 1981-【141
365. Cahier des d016ances du tiers-6tat des pays et jugerie de Riviere-Verdun, comt6 de
Gaure, L60nac et Marestaing.一一[S.n.I; 1789
で. 1981-[151
366･ Second cahier de do16ances de la noblesse d'Agenois, fait par un de se§ membres, qui
′
croit pouvoir en interpr6ter leg sentimens par se§ demandes aux Etats-generaux de
′    ′
1789.-- [S.n.】; 1789
T. 1981-[161
367･ De la prostitution : cahier et do16ances d'unami des m(EurS, adress6s sp6cialement
aux d6put6s de l'ordre du tiers-6tat de Paris.一一Au Palais royal; 1789
T. 1995-[23]
368･ Instructions pour les d6put占s de la noblesse aux Etats-generaux, arrat占es dans




369. Cahier des demandes, remontrances, plaintes & do16ances de l'Assemb16e du tiers-
etat du bainiage du Cotentin, tenue en laville de Coutances, au mois de mars nil
sept cent quatre-vingt-neuf.- ls.n.I; 1789
T.2305-[4]
′370. Cahier des representations et do16ances, du beau sexe, adress6 au roi, au moment de
la tenue des由ats-g6n6raux.-- ls.n.I; 1789
で.2316
′
371. Projet d'un cahier des plaintes et do16ances du diocese de Rennes aux Etats瑠6n6raux
/ par M. Du Bourg-Lancelot, recteur de Retiers.-- ls.n.]; 1789
-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で. 2370
372. Cahier des d016ances des demosielles li.e. demoiselles], aux由ats-g6n6raux de
France, de 1789 : discours prononc6 par Mlle. P--, pr6sident l'assemb16e.-- ls.n.I; 1789
で.2379
373. Cahier, plaintes et do16ances de messieurs les com6diens franGais.-- [S.n.I; 1789
で.2504
374. Proc占S-verbalde l'assemb16e g6n6rale des trois-ordres de la province de Dauphin6,
tenue a Romans, par permission du roi.- De l'imprlmerie de J.M. Cuchet, imprlm.
libraire de Mgr. 1e due d'Or16ans, & de nosselgneurS des trois-ordres de la province de
DallPhin6; 1 788
T. 3303-[22]
375. Second procbs-verbal de l'assemb16e g6n6rale des trois-ordres de la province de
Dauphin6, tenue dams la ville de Romans le 2 novembre 1788.- De l'imprlmerie
de J,M. Cuchet, imprim. libraire de Mgr. le due d'Or16ans & des trois-ordres de la
province de Dauphin6; 1788
T. 3303-[25]
376. Supp16ment au dernier proc占S-verbaldes trois ordres et des 6tats du Dauphin6, du
mois de d6cembre 1788, ou, Examen de la conduite des dissidens / par M. M-, 1'un
des membres des 6tats de Dauphin6.-- ls.n.]; 1789
で. 3303-[271
377. R6sum6 g6n6ral, ou, Extrait des cahiers de pouvoirs, instructions, demandes et
do16ances, remis par les divers bainiages, S6n6chauss6es et pays d'Etats du Royaume,
a leurs d6put6s a l'assemb16e des Etats-g6n6raux, ouverts a Versailles, 1e 4 mai
1789 : avec une table raisonn6e des matieres, qui indique le nombre et l'unanimit6
des bailliages sup leurs demandes, auxquelles se rapporte la majorit6 des d6crets
de l'Assemb16e nationale / par une Soci6t6 de gens de lettres ; publi6 par le sieur
Prudhomme ; t. ler, t. 2, t. 3e.-- Chez l'editeur, 1789
で.3596
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378･ Cahier d'un philosophe, Commissaire de la noblesse dams deux bailliages, ou,
Do16ances d'un Am6ricain pers6cut6.-- De l'imprlmerie de Cl. Lequatre
T.5457
379. Cahier des d61ib6rations et des do16ances de l'ordre de la noblesse de la s6n6chauss6e
du Lauraguais, assemb16e en ex6cution de la lettre du roi, du 7 f6vrier 1789, pour
′
1a convocation des Etats一generaux a Versailles le 27 avril 1789.- De l'imprimerie
′    ′
de R. Herisson, imprlmeur du roi & de l'ordre de la noblesse de la s6n6chauss6e du
Lauraguais; 1789
で.5801-[21
380, Proc占S-Verbal des s6ances et, cahier de do16ances de l'ordre de la noblesse de la
s6n6chauss6e de Carcassonne, assemb16e en ex6cution de la lettre du roi, du 7
′
f6vrier 1789, pour la convocation des Etats-g占n6raux a Versailles le 27 avri1 1789.-
- De l'imprimerie de R. Heirisson, imprimeur du roi & 1'ordre de la noblesse de la
s6n6chauss6e de Carcassonne; 1789
T.5821-[4]
381. Ville de Brioude. Proc占S-verbal de la reunion des d6put6s du Tiers-Etat du ler mars
1789.
Fol,9
382. Do16ances, instructions et pouvoirs generaux donn6s aux d6put68 de la ville et chef
lieu d'6lection de Brioude, Pour concourir a la redaction du cahier de la s6n6chauss6e
d'Auvergne conform6ment au reglement du roュ POUT la convocation des Etats-
generaux; 1789
Fol.10
383･ Cahier des d016ances, representations et demandes des ofaciers du bailliage et si短e
′
pr占sidial de Verdun; 1789
Fol.14
384. [Le Puy] Cayer d'instructions du Tiers-Etat de la ville du Puy. Mss. Original, data du
28 mars 1789, avec toutes le slgnatureS, 12 pp,
Fol.20
385. [Manuscrits divers : Etats de population, 61ection de consuls, m6moire sur les
avantages des assemblies provinciales, discours a diverses assemblies, cahiers de
d016ances de Castres, etc.] / J.P. Pezous
Fol,28
386･ Cahier des d016ances de l'ordre du clerg6 de la s6n6chauss6e du V61ay, r6dig6 par
MM. leら commissaires nomm6S a cet effet, & imprim6 en vertu de la d61ib6ration,
prise par tous les membres de l'assemb16e dudit ordre.= 【S.nJ
Fol.32,[11
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